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La Sociedad Española de Cirugía Torácica-Cardiovas-
cular (SECTCV) ha considerado y considera una de sus 
prioridades la formación de posgrado dirigida a los médicos 
residentes de la especialidad. 
El Programa Nacional de Formación de los Médicos 
Residentes de Cirugía Cardiovascular es un programa com-
pleto, consistente y consolidado, además de respetado en el 
seno de los ministerios de Sanidad y Consumo y de Edu-
cación y Ciencia1. La Comisión Nacional de la Especialidad 
ha velado y vela por el mantenimiento de la calidad de 
dicho programa de formación, y ha conseguido que la ca-
lidad del mismo esté fuera de toda duda, siendo un progra-
ma considerado de alto nivel dentro de los establecidos en 
la Unión Europea. Un ejemplo de ello es el número no 
despreciable de licenciados de otros países europeos que 
desean y solicitan realizar 1 año de su formación o incluso 
estancias de más larga duración en cualquiera de los hos-
pitales con acreditación docente en nuestro país.
Para mejorar en lo posible dicha formación básica, nues-
tra SECTCV ha venido organizando desde hace más de una 
década una serie de actividades docentes encaminadas a 
complementar las del propio Programa Nacional de Forma-
ción de Médicos Residentes en Cirugía Cardiovascular. 
Entre ellas debe destacarse como la más importante la 
Reunión Anual de Médicos Residentes en Cirugía Cardio-
vascular, que ya es un clásico de la docencia en nuestro 
medio después de alcanzar cierto grado de madurez al ce-
lebrarse, en el año 2005, su décima edición.
Se han cumplido 12 años desde que J.M. Revuelta tuvo 
la brillante idea de organizar una reunión de alto nivel para 
los médicos residentes de nuestra especialidad, cuyo objetivo 
fundamental iba a ser el repaso sistemático de los contenidos 
de la cirugía cardiovascular durante los 5 años de la residen-
cia, con la ayuda de aquellos profesionales de experiencia 
contratada e interés por la docencia. Se trataba, pues, de 
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poner en marcha un programa de formación continua, esta-
bleciendo una reunión anual de 2 días de duración para tratar, 
de forma monográfica y práctica, una parte de nuestra espe-
cialidad quirúrgica. Entre los objetivos de este programa era 
de destacar la intención de que la formación impartida fuera 
actualizada y práctica, y para ello se contaba con un amplio 
grupo de profesionales de diferentes instituciones nacionales, 
al mismo tiempo que fomentar la convivencia de dichos 
profesionales con los residentes propiciando un intercambio 
fluido de información e ideas. Además, se pretendía también 
estrechar los lazos profesionales y de amistad entre todos y 
estimular en lo posible a los jóvenes la buena práctica médi-
ca, la docencia y la investigación, así como llegar a tener un 
conocimiento preciso del mercado laboral.
En el periodo de 5 años, los comprendidos entre 1995-
1999, se trataron las siguientes partes de la especialidad: 1) 
cirugía valvular; 2) cirugía coronaria y circulación extra-
corpórea; 3) cirugía de las cardiopatías congénitas y esti-
mulación cardíaca eléctrica; 4) cirugía de la aorta, y 5) 
cirugía de mínimo acceso y cirugía vascular. Se mantuvo 
la calidad docente teórica y práctica, al mismo tiempo que 
se intentaba mejorarla teniendo en cuenta las sugerencias 
de los propios residentes y del profesorado.
Al planificar el nuevo ciclo de formación continua se 
pensó, desde la dirección de estos cursos, que había llegado 
el momento de expandir hacia la Unión Europea los inne-
gables beneficios de este programa formativo y facilitar a 
los futuros cirujanos cardiovasculares o cardiotorácicos eu-
ropeos la posibilidad de un mayor y mejor contacto entre 
sí, generando lazos de amistad, al mismo tiempo que apro-
vechar al máximo la experiencia de los mejores grupos de 
cirugía de la Unión Europea. Se establecieron contactos con 
la directiva de la European Association for Cardiothoracic 
Surgery (EACTS), que ya tenía conocimiento de estas re-
uniones y que acordó tomarlas como suyas y otorgar su 
patrocinio a las que se iban a organizar en el futuro.
Se celebraron reuniones en Santander en el año 2000, y en 
Milán en 2001, pero, por distintos motivos, ya no se llevaron 
a cabo las de 2002 y 2003, que en principio estaba previsto 
realizar en Oxford. Al no cuajar la etapa europea y no que-
riendo, por parte de nuestra SECTCV, que dejaran de realizar-
se estas Reuniones Anuales de Médicos Residentes en Cirugía 
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Cardiovascular, se decidió reemprender su organización pero 
ahora dependiendo directamente de la SECTCV, que a partir 
de este momento sería la responsable del evento en sus ver-
tientes organizativa, científica y económica.
La tercera etapa, la actual, comenzó con la reunión de 
Sevilla en el año 2004, en la que el tema tratado fue «Avan-
ces en la cirugía de la aorta». A pesar de la dificultad que 
presentaba el retomar unos actos científicos abandonados 
tiempo atrás, la organización y realización del evento fue 
un éxito total, retornando a sus orígenes en lo que a obje-
tivos, tanto científicos como de relaciones humanas entre 
compañeros, se refiere. Desde entonces, de forma regular 
y volviendo a la idea primitiva de repasar en cinco ciclos 
toda la patología quirúrgica de nuestra especialidad, se han 
celebrado las reuniones de Palma de Mallorca, en el año 
2005, dedicada a las valvulopatías; la de Toledo, en 2006, 
en la que se trató la cirugía coronaria, y la de Pamplona, 
en 2007, dedicada al trasplante cardíaco y asistencia circu-
latoria mecánica. 
La Reunión Anual de Médicos Residentes en Cirugía Car-
diovascular es, pues, una apuesta muy importante de la Socie-
dad dentro de las actividades en la formación continuada de 
posgrado, y ello se pone de manifiesto en que constituye una 
parte fundamental del programa de presidencia de estos últi-
mos años. En el momento actual, y tal como hemos comenta-
do, la SECTCV ha incrementado de manera importante su 
protagonismo organizativo, y ello no ha hecho más que con-
firmar su interés por la docencia a impartir a aquellos especia-
listas que constituyen el núcleo joven de sus asociados. 
Finalmente, es necesario decir que debemos enorgulle-
cernos de lo conseguido, ya que, como prueba inequívoca 
de su valor científico y formativo, esta idea de las reuniones 
periódicas de formación para los médicos residentes ha sido 
adoptada e implantada por otras especialidades médicas y 
quirúrgicas, tanto en España como en otros países de la 
Unión Europea.
The training of residents in cardiovascular surgery
The Spanish Society of Cardiovascular-Thoracic Surgery 
(SECTCV) has postgraduate teaching among its highest pri-
orities. The Spanish National Training Programme1 is thor-
ough, consistent and consolidated programme. The National 
Council is fully dedicated to maintain the quality of this 
programme which has reached the highest level in the coun-
try and within the European Union. A clear example is the 
number of foreign medical graduates coming to our country 
seeking for extended training and long surgical stages.
To improve basic postgraduate training, our SECTCV is 
organizing some activities for more than a decade, aiming to 
be a complement of the National Training Programme. The 
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vascular has become a classic, reaching maturity back in 
2005. J.M. Revuelta had a bright idea 12 years ago, in orga-
nizing a high-level meeting for surgical residents to system-
atically review the entire core curriculum. He seeked the 
assistance of qualified active Spanish surgeons and profes-
sionals. A two-day continuous medical education meeting 
was then born looking for an updated and practical forma-
tion. An additional objective was to make easy the exchange 
of information and ideas, to enhance professional and per-
sonal ties and to stimulate the young trainees towards a good 
medical practice and research. Last, but not least, to facilitate 
their knowledge of the professional market. 
The first period (1995-1999) saw the coverage of valve 
surgery, surgery for coronary artery disease and extracor-
poreal circulation, surgery for congenital hearts and cardiac 
pacing, surgery of the aorta and minimal access and vascu-
lar surgery. After this initial experience it was thought that 
expansion into the European Union would be needed to 
expand the benefits of this programme to European cardio-
thoracic/cardiovascular trainees. Contacts were made with 
the Council of the European Association of Cardio-tho-
racic Surgery (EACTS) already aware of such a Spanish 
endeavour and willing to endorse this course.
Two meetings were hold in Santander (2000) and Milano 
(2001); however, there were no additional meetings in 2002 
and 2003. The SECTCV did decide not to lose such well ap-
preciated Reunión Anual de Médicos Residentes en Cirugía 
Cardiovascular. The SECTCV finally became the responsible 
in all organizational, scientific and financial maters. 
The current era started in Sevilla, in 2004, focusing at-
tention on “Advances in the surgery of the aorta”. Despite 
the difficulty in reorganizing an interrupted course, there 
was full success in all planned objectives. Following this, 
the primary idea of covering all aspects of our specialty 
have been addressed with the meetings in Palma de Mal-
lorca (2005 – Valve diseases), Toledo (2006 – Coronary 
artery surgery) and Pamplona (2007 – Transplantation and 
mechanical assistance).
The Reunión Anual de Médicos Residentes en Cirugía 
Cardiovascular is, therefore, a key activity of the SECTCV 
in postgraduate education. The SECTCV has currently in-
creased its organizing role thus confirming its interest in 
teaching. In closing, it is a must reminding that we must be 
proud of our society achievements. As proof of its scien-
tific and formative value, the idea of an annual meeting for 
surgical residents has been adopted by other medical and 
surgical specialties in Spain and in the European Union.
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